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Meeting of the Visitors: 
Animation of the Local Communities 




1. General Curia 
 
Family Name First Name General Curia 
MALONEY Robert P. Superior General 
FERNÁNDEZ de 
MENDOZA 
Ignacio Vicar General 
BIELER Victor Assistant General 
UBILLÚS José Antonio Assistant General 
KAPUŚCIAK Józef Assistant General 
NIETO José María Secretary General 
BAUER Elmer Treasurer General 





Family Name First Name Province 
ABBOUD Antoine Orient 
AIKARA Jose Southern India 
ALEGRÍA Gregorio Puerto Rico 
ÁLVAREZ SAGREDO Félix Madrid 
ALVES DOS SANTOS Ari Fortaleza 
AZCÁRATE Santiago Zaragoza 
BARBOSA LEMOS João Maria Portugal 
BERRADE Alfonso Peru 
CASTILLO A. Gerardo Antonio Costa Rica 
CORNÉE Pierre Paris 
DE LA RIVERA Carlos Chile 
RAMAROSON Benjamin Madagascar 
MARTÍNEZ MUEDRA José Vicente Barcelona 
GAY George Gregory Central America 
GINETE FUTALAN Manuel Philippines 
GONELLA Bruno Turin 
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GONZÁLEZ LÓPEZ Antonio Venezuela 
GONZÁLEZ PRIETO José Antonio Mexico 
GROETELAARS Victor Holland 
GUERRA Giuseppe Naples 
HAASBACH Norbert Germany 
HARTENBACH William E. USA - Midwest 
IYOLO IYOMBE Dominique Congo 
KANGLER Franz Austria 
LÓPEZ MASIDE José María Salamanca 
ŁUCYSZYN Józef Hungary 
MARCOS Gebremedhin Ethiopia 
MARTÍNEZ Enrique Argentina 
MARTÍNEZ SALAME Gonzalo Ecuador 
McKENNA Thomas F. USA - Eastern 
MOJICA Noel Cuba 
NARANJO Gabriel Colombia 
O'SHEA Kevin Ireland 
OSUJI Urban Nigeria 
PASSERINI Giancarlo Rome 
PEDROZA PÉREZ Jorge Mozambique 
POGORELC Zdravko Slovenia 
QUINN Bernard J. USA – Western 
RANASINGH John Northern India 
ROCHE Paul Sts. Cyril and 
Methodius 
SAD BUDIANTO Antonius Indonesia 
SANTOS Eli Chaves dos Rio de Janeiro 
SENS Christian Toulouse 
SIEŃCZAK Bronisław Poland 
SLANINKA Augustín Slovakia 
SLEDZIONA John USA - New 
England 
SULLIVAN Maurice Australia 
VALENGA Simão Curitiba 
WANG  John China 
WEBER George J. USA - South 
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WELDEMARIAM Zerajohannes St. Justin de 
Jacobis 
 
3. Other Participants 
 
Family Name First Name Office 
DELGADO Corpus Preparatory 
Commission 
CAMPBELL Peter CUSAV 
KOLINSKY Arthur CUSAV 
MELCHOR Emilio CLAPVI 
O'DONNELL Hugh APVC 
O’HERN Thomas COVIAM 
TYPAMM Emmanuel COVIAM 
ZAKRĘTA Arkadiusz CEVIM 
RYBOLT John CIF, Paris 
LOUGHLAN Sofield Expert 
BARQUÍN Teodoro Translator 
CURRAN Eugene Translator 
GARCÍA Bernard Translator 
KENNEDY John Translator 
KIEKEN Noel Translator 
MARTÍNEZ Augustín Translator 
DOUGHERTY Ann Mary Secretary 
SANNO Teresa Secretary 
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